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DET KGL. SELSKAP FOR NORGES VELS 
. HUNDRE~AARS JUBILÆUM 
TIL de _mange hilsener i anledning hundreaars-festen vil ogsaa 
Det Norske Myrselskap faa lov til i ærbødighet at slutte sig. 
Dengang Det Kgl. Selskap for Norges Vel blev stiftet - 
den' 29de decem ber I 809 - var ogsaa myrenes I utnyttelse en av de 
store saker, det ærede selskap hadde sat sig som opgave at søke 
løst. Utviklingen har imidlertid ført med sig, at mange av de 
virksomheter, det ærede selskap dengang optok, senere efterhaanden 
maåtte specialiseres og overtages av andre, saaledes ogsaa myrsaken. 
Men sammen vil vi virke i vore fædres spor! Dog maa man 
huske paa, at de nys avsluttede festligheter · betegnet kun en 
merkepæl i det ærede selskaps historie. 
End er der. saa overmaade meget at utrette .til fremme av 
Norges næringsveie! 
End har vi mangt et slag at slaa, 
End - kan hænde - mangen trængslens vei at gaa, 
. I . 
Men trøstig gaar vi videre frem i striden for vart fælles maal 
Før seiren blir os given! 
Norges Vel! 
